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Abstract: With pollen development, a big vacuole appeared in the pollen and the starch grains in 
endothecium and tapetum disappeared. Then the big vacuole decomposed and some starch grains 
appeared in pollen. Tapetal cells degenerated with pollen development. Some lipid material 
accumulated in tapetal cells and the lipid material in pollen grains also increased. The most store 
material in mature pollen is lipid and small part of starches. The process of nutrition material 
accumulated in pollen with special time and part is also a developmental feature. 
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1  材料与方法 
实验材料为胡萝卜（Daucus carota）‘早春红冠’品种。分别取不同发育时期的花药，迅速置于含
2.5%戊二醛、50 mmol/L 二甲胂酸钠（pH 7.0）缓冲液配制的前固定液中，室温固定 3 h。用 50 mmol/L
二甲胂酸钠（pH 7.0）缓冲液配制的洗涤液换洗 3 次，每次 30 min，再将材料转入 50 mmol/L 二甲胂酸
钠（pH 7.0）、1%锇酸配制的后固定液中，在 4 ℃下固定过夜。次日用相同的洗涤液换洗 3 次，每次
30 min。然后用梯度系列丙酮脱水，Spurr 树脂包埋。用 Leica Ultracut R 型超薄切片机切片，切片厚度
1 µm。参照胡适宜等[6]方法，不同时期的花药切片用高碘酸-希夫反应（Periodic Acid-Schiff stain，PAS）
标记花药细胞中的多糖类物质，呈现红色；再用苏丹黑 B 复染细胞中的脂类物质，呈现黑色。用 Leica 
DMR 显微镜观察与拍摄。 
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所有图片均放大 700 倍，标尺=10 µm。 
 
3  讨论 
在被子植物花粉发育过程中，花药中营养物质的正常运输和转化是一重要环节[5]。不同植物的营
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